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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO V. 1977
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä 1)
A 1 ja A 2
B 1 ja B 2
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 259 008 vuonna 1977, mikä on 
1.9 % vähemmän kuin vuonna 1976. Näistä ulkomaalaisista saapui 
lentoteitse 55.1 %, meritse 26.6 % ja maitse 18.3 %. Vuonna 1977 
Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneista ulkomaa­
laisista 48.7 % saapui maahamme kesäkautenamme (kesä-heinä-elo- 
kuussa). Eniten matkailijoita saapui Suomeen suoraan Pohjois­
maiden ulkopuolelta (lukuunottamatta pohjoismaalaisia) vuonna 
1977 Saksan liittotasavallasta, USA:sta, Neuvostoliitosta, Iso- 
Britanniasta ja Alankomaista.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa­
laisia 5.7 % enemmän vuonna 1977 kuin vuonna 1976. Näistä mat­
kusti lentoteitse 65.4 %, meritse 16.4 % ja maitse 18.2 %. Suo­
mesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneistä Suomen kan­
salaisista matkusti vuonna 1977 33.8 % kesä-elokuun aikana.
RESANDESTATISTIK ÄR 1977
mellan Finland och utomnordiska länder ^
A 1 cch A 2 Antalet utlänningar (utom skandinaver) som anlände till Finland
direkt fran utomnordiska länder var ar 1977 259 008, vilket är
1.9 % färre än ar 1976. Av dessa utlänningar anlände 55.1 % per 
flyg, 26.6 % sjöledes och 18.3 % anlände till lands. Av de ut­
länningar, som under ar 1977 anlände till Finland direkt fran 
utomnordiska länder, anlände 48.7 % under sommarmanaderna (juni- 
augusti). Förbundsrepublik Tyskland, USA, Sovjetunionen, Stor- 
Britannien och Nederländerna var de länder, fran vilka största 
antalet resande (utom skandinaver) ar 1977 anlände till Finland 
direkt fran utomnordiska länder.
B 1 och B 2 Antalet finska medborgare, som fran Finland avreste direkt till
utomnordiska länder var ar 1977 5.7 % större än är 1976. Av
dem avreste 65.4 % per flyg, 16.4 % sjöledes och 18.2 % till 
lands. Av de finska medborgare som under ar 1977 avreste direkt 
till utomnordiska länder, avreste 33.8 % under tiden juni- 
augusti.
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2TRAVEL STATISTICS, 1977
between Finland and non-Nordic countries
A 1 and A 2 The number of foreigners (except citizens of Nordic countries)
arriving in Finland directly from non-Nordic countries was in 
1977 259 008, which is 1.9 % smaller than the corresponding
number in 1976. Of these foreigners 55.1 % arrived by air,
26.6 % by sea and 18.3 % by land. Of the foreigners arriving 
in 1977 in Finland directly from non-Nordic countries 48.7 % 
arrived during the summer months (June - July - August). The 
non-Nordic countries from which most foreign visitors arrived 
directly in Finland were the Federal Republic of Germany, the 
USA, the USSR, Great Britain and the Netherlandsj
B 1 and B 2 The number of Finnish citizens departed from Finland directly
to non-Nordic countries was in 1977 5.7 % greater than the cor­
responding number in 1976. Of these Finnish citizens 65.4 % 
travelled by air, 16.4 % by sea and 18.2 % by land. Of the 
Finnish citizens departed in 1977 from Finland directly to non- 
Nordic countries 33.8 % departed during the summer months 
(June - July - August).
i
1) Niistä matkustajista, jotka saapuvat Suomeen muista Pohjoismais­
ta tai niiden kautta, ei ole saatavissa tietoa kansalaisuuksit- 
tain. Sama koskee vastaavia Suomesta Pohjoismaihin tai niiden 
kautta lähteneiden lukumääriä. Tiedot Suomen ja ulkomaiden väli­
sestä koko matkustajaliikenteestä liikennemuodoittain julkais­
taan neljännesvuosi- ja vuositilastona. "
1) For resande som anlander till Finland fran eller via ovriga
nordiska lander foreligger inte uppgifter om nationalitet, inte 
heller om resande fran Finland till eller via andra nordiska 
lander. Uppgifter om den totala resandetrafiken mellan Finland 
och andra lander enligt transportsatt publiceras som kvartals- 
och arsstatistik.
1) For travellers, who arrive in Finland from or through other
Nordic countries or leave Finland to or through other Nordic 
countries no data are available by citizenship. Data on the 
total number of passengers between Finland and other countries 
by mode of transport are published as quartely and yearly sta­
tistics.
-  3 -
A 1 Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat tammi-joulukuussa 1977
Personer, sora rest direkt tili Finland fran utomnordiskt land under perioden januari-december 1977 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries January-December 1977
Kansalaisuus - Helsinki - Helsingfors Muut len- Muut sa- Maarajat Yhteensä
Medborgarskap - 
Citizenship
Lento­
liikenne 
Flygtrafik 
By air
Laiva­
liikenne 
Sjötraf ik 
By sea
toasemat 
Svriga 
flygfdlt 
Other 
airports
tamat
Övriga
hamnar
Other
harbours
Land-
gränser
Country
borders
Summa
Total
Suomi - Finland 495 103 115 439 2 474 3 768 127 144 743 928
Ruotsi - Sverige - Sweden 1 767 2 378 41 16 10 382 14 584
Norja - Norge - Norway 227 394 2 13 974 1 610
Tanska - Danmark - Denmark 246 226 7 1 466 946
Islanti - Island - Iceland 27 3 - - 18 48
Pohjoismaat yhteensä - Summa nordbor - 
Nordic countries total 497 370 118 440 2 524 3 798 138 984 761 116
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 10 609 2 209 186 162 622 13 788
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxemburg 2 905 360 216 10 184 3 675
Espanja - Spanien - Spain 2 076 351 23 14 453 2 917
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 19 640 2 745 333 276 1 051 24 045
Irlanti - Irland - Ireland 800 37 19 3 57 916
Italia - Italien - Italy 3 997 528 103 10 500 5 138
Itävalta - österrike - Austria 5 889 1 322 97 13 357 7 678
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 977 3 565 3 6 23 277 27 828
Portugali - Portugal 363 26 2 34 37 462
Puola - Polen - Poland 1 786 2 670 6, 380 716 5 558
Ranska - Frankrike - France 9 456 1 613 89 6 892 12 056
Saksan liittotasavalta - Tyskland, DR - 
Germany, FR 23 083 38 018 1 925 591 3 904 67 521
Saksan dem.tasavalta - Tyskland, DR - 
Germany, DR 1 260 60 1 29 19 1 369
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 8 714 2 604 406 34 384 12 142
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 1 128 193 5 65 1 478 2 869
Turkki - Turkiet - Turkey 377 50 22 1 372 822
Unkari - Ungern - Hungary 1 593 148 5 29 1 734 3 509
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska lander - 
Other european countries 1 991 365 71 80 2 026 4 533
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 28 063 7 633 ' 152 16 4 121 39 985
Kanada - Canada 6 076 1 015 16 4 786 7 897
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 1 176 254 50 8 740 2 228
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 139 11 7 1 1 159
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 584 93 20 21 464 1 182
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 284 25 9 2 158 478
Israel 316 25 11 5 4 361
Japani - Japan 3 227 73 22 - 820 4 142
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 913 379 15 22 408 1 737
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 1 214 695 13 3 1 788 3 713
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 101 87 5 - 107 300
Muut maat yhteensä - Summa icke nordbor - 
Other countries total 138 737 67 154 3 832 1 825 47 460 259 008
Kaikkiaan - Samtliga - Total 636 107 185 594 6 356 5 623 186 444 1 020 124
Kaikkiaan v. 1976 - Samtliga under är 1976 - 
Total in 1976 607 511 167 639 7 306 7 033 190 871 980 360
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B 1 Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat tammi-joulukuussa 1977
Personer, som frän Finland rest direkt till utomnordiskt land under perioden januari-december 1977 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries January-December 1977
Kansalaisuus - Helsinki - Helsingfors Muut Ien- Muut sa- Maaraj at Yhteensä
Medborgarskap - 
Citizenship
Lento­
liikenne 
Flygtrafik 
by air
Laiva­
liikenne 
Sjötrafik 
by sea
toasemat
övriga
flygfält
Other
airports
tamat
Övriga
hamnar
Other
harbours
Land-
granser
Country
borders
Summa
Total
Suomi - Finland 484 751 117 243 2 094 4 607 135 257 743 952
Ruotsi - Sverige - Sweden 2 485 2 394 36 255 11 168 16 338
Norja - Norge - Norway 445 390 6 9 932 1 782
Tanska - Danmark - Denmark 347 194 3 7 710 1 261
Islanti - Island - Iceland 35 3 - 1 22 61
Pohjoismaat yhteensä - Summa nordbor - 
Nordic countries total 488 063 120 224 2 139 4 879 148 089 763 394
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 10 864 1 668 299 18 518 13 367
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg ~ 
Belgium and Luxemburg 3 051 402 229 7 99 3 788
Espanja - Spanien - Spain 2 497 163 23 11 516 3 210
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 21 740 2 686 444 317 1 013 26 200
Irlanti - Irland - Ireland 748 43 17 9 50 867
Italia - Italien - Italy 4 867 549 136 25 266 5 843
Itävalta - Österrike - Austria 5 967 1 325 75 7 503 7 877
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 898 3 554 133 341 22 909 27 835
Portugali - Portugal 440 13 11 1 31 496
Puola - Polen - Poland 2 056 2 771 1 372 451 5 651
Ranska - Frankrike - France 10 387 1 324 97 9 541 12 358
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - 
Germany, FR 23 298 34 626 2 050 348 3 141 63 463
Saksan dem.tasavalta - Tyskland, DR - 
Germany, DR 1 636 36 3 93 12 1 780
Sveitsi - Schweitz - Switzerland 9 402 2 009 339 11 298 12 059
Tsekkoslovakia-Tjeckoslovakien-Czechoslovakia 1 145 212 4 29 1 306 2 696
Turkki - Turkiet - Turkey 467 70 17 3 174 731
Unkari - Ungern - Hungary 1 473 241 7 48 1 509 3 278
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 2 154 380 74 36 2 208 4 852
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 28 556 6 601 127 11 5 932 41 227
Kanada - Canada 6 607 1 047 13 10 950 8 627
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 958 223 36 85 1 035 2 337
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 164 8 2 _ 6 180
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African states 585 110 8 14 488 1 205
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 233 23 5 9 134 404
Israel 353 22 10 - 7 392
Japani - Japan 3 565 74 44 - 269 3 952
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 1 013 230 23 21 519 1 806
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 1 184 358 12 8 3 500 5 062
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 160 82 2 3 108 355
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total 146 468 60 850 4 241 1 846 48 493 261 898
Kaikkiaan - Samtliga - Total 634 531 181 074 6 380 6 725 196 582 1 025 292
Kaikkiaan v. 1976 - Samtliga under ar 1976 - 
Total in 1976 618 129 175 136 7 275 6 499 190 366 997 405
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